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摘要 
现今社会，信息化已经成为经济、社会、教育以及军事等各个领域的发展趋
势，建设数字化校园也在如火如荼地进行。这些年来，我国教育事业的快速发展
对各个管理部门的工作提出了更高的要求。管理技术的落后将会对教学质量和办
学水平产生直接的不利影响。为迎接这一挑战，各高校相继组建了校园网络，从
而为下一步管理软件应用提供了网络平台。本文正是响应这一趋势，设计与实现
一个基于.NET 技术的高校教务系统。 
本文先阐述了建立高校教务信息管理系统的研究背景和意义，以及相关国内
外研究现状。随后，文章介绍了相关技术，包括 ASP.NET 技术、Microsoft VS2012
开发平台、SQL Server 2012 数据库等。接着，文章阐述系统的需求分析，又从
结构设计、功能模块设计、系统的平台环境、界面设计和数据库设计等几个方面
介绍了系统的总体设计。最后，文章对系统的功能实现和测试进行了详细描述。 
目前，本系统已投入使用，系统具有操作方便，界面友好的优点，极大地提
高了高校教务管理工作者的工作效率。系统的开发和使用对于信息化校园建设具
有重要意义。 
 
关键词：教务系统；.NET；数据库 
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Abstract  
    Nowadays, informatization has become the development trend in all areas and 
life, such as society, economy, education and military. Construction of digital school 
is also in full swing. Over the years, our country's higher education cause has 
developed rapidly, which meanwhile puts forward higher request on the work of each 
school management department.Poor management will have a direct negative impact 
on the teaching and research of higher schools. To meet this challenge, many 
universities have set up the college network, which provides the network platform for 
the next application management software. In response to this trend, in this thesis, we 
design and implement an educational management system based on .NET technology. 
In this thesis, we first illustrate the research background and significance of the 
educational administration system, as well as the related research status. Then, we 
introduce the related technologies for our system, which include ASP.NET technology, 
Microsoft Visual Studio2012 development platform and SQL Server 2012 database, 
etc. Next, wedescribe the system requirements. After that, weprovide the overall 
designs of the system, the module design, the system platform environment, interface 
design and database design. Finally, we give the description of system implementation 
and system testing in detail. 
At present, the system has put into use. The system has the advantages of simple 
operations and friendly interface. It greatly improves the efficiency of educational 
administration workers. System development and usage is of great significance for 
the construction of schoolinformation in the era. 
 
Key words:Educational Administration System; .NET; Database 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
从上个世纪 90 年代开始，信息化技术开始慢慢地渗透到我们学习、生活以
及工作的各个角落。在学校各种日常的教务信息管理中，计算机技术的重要性也
慢慢凸显出来。由于传统的手工进行教务管理效率非常低，而随着学校规模的扩
大、人员增多，教务信息管理人员不得不面对越来越多的学生信息、教师信息、
课表信息以及教室信息等等，这些信息的管理成了教务管理人员几乎无法克服的
难题，而再采用传统的手工处理的方式去处理教务信息显然已经不太可能。因此，
开发出一款高效便捷并且又符合各个学校实际情况的教务系统成了许多高校解
决教务系统难题的首要任务。 
毋庸置疑，教务信息管理系统是学校信息管理的基础和重心。教务管理系统
的好坏直接影响了学校教学工作的日常运转，能够直接影响到学校的教学质量以
及学校的管理水平，还关系到学校发展速度以及对学生的培养能力。高校应该如
何去处理教学信息，如何去管理教学信息以及如何去分析学校的教学信息这是每
个教务工作者无时无刻不在考虑的问题。特别是以分析为主的决策支持系统、联
机事务处理（OLAP）和隐含信息发现更是令人头痛的问题。为了寻找解决这一
问题的有效方法，本文将试着设计与实现既方便又高效的教务信息管理系统，一
方面，能够高效的管理各种教务教学信息，另一方面，还能够快速高效的处理各
种信息，管理人员不用面对着一堆繁杂的纸质资料，不用花费巨大的时间精力去
整理、修改，而是只需要在电子教务信息管理系统上进行少量的操作即可轻松完
成管理。极大地解放了教务教学信息管理人员[1]。 
教务系统管理的信息化管理以及网络化管理已经普遍的应用在国外许多大
学的教务管理中。并且在数据库的管理储存上，主流系统目前主要采用 C/S 和
B/S 的方式集中存储数据，在管理范围上基本覆盖了教务管理的整个业务过程。
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例如，国外很多大学很早就开始使用 ERP 系统的方法和概念来全面提高包括教
务管理系统在内的数字校园应用水平。当前，国外的教务信息管理经过这么多年
的不断发展以及改进，不管是方法、理念还是实践方面目前都已经非常成熟，在
许多地方的各大学校都得到了十分普遍的应用。与之相比，教务信息管理系统在
国内许多地方还是十分落后，由于国内的教学环境也十分复杂，所用到的教学管
理办法也不尽相同，因此我们还不能生搬硬套国外的教学信息管理系统直接用到
本国的高校上，而是要经过适当的修改，开发出适用于每个学校自己教学环境的
教务信息系统 [2]。 
因此，开发符合学校具体情况的教务系统是现代高校信息化建设的要求，将
为学校的日常管理工作提供所必须的平台支撑。本文结合学校自身的管理模式，
致力于开发出适合高等院校的教务信息系统；同时，充分利用学校网络，将网内
用户构成了一个社区，使各教务管理岗位在信息系统中不再是一个个孤立的节点，
从而达到了信息的共享与交流，协调解决各部门信息相互查询的问题。 
1.2 国内外研究现状及存在的问题 
当前，信息化建设已经渗透到了经济、社会以及生活的各个角落，由此带动
的数字化校园建设也在如火如荼地展开。西方发达国家高度重视校园信息化建设，
在我国随着信息化以及网络化的建设，大多数高校在上世纪 80 年代就已建成成
熟的校园网络，在高校中基本上各个部门都实现了部门网络化以及数字化的管理。
然而在教务管理软件的开发方法及其使用率上，国外的技术水平都处于领先地位。 
近些年来，我国教育事业渐渐进入快车道，尤其高校的教育不管是从人数上
还是从质量上都得到了极大地发展，发展的同时也是对各个教务信息管理部门的
一个巨大挑战，管理技术的落后将会对教学质量和办学水平产生直接的不利影响。
为解决这一难题，各高校纷纷开始建设信息化的教务系统，从而为下一步应用管
理软件提供了网络平台[3]。 
我国教务管理信息系统的发展主要可以分为三个阶段：最初启蒙和实验阶段、
开创发展阶段和创新与发展阶段。从 20 世纪 70 年代开始改革开放初期，这个时
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候我国改革开始恢复教务工作，因此是启蒙和实验阶段；从 80 年代末到 90 年代
为开创和发展阶段；1993 年至今为创新与发展阶段。其中创新与发展阶段最为
重要，主要的表现有：教务信息管理从原本各自自主研发变为大家有计划有安排
的统一规划部署；信息系统建设开始走向标准化以及规范化。 
当前我国许多高校自己已经逐渐建成了具有一个高校特色、以及满足高校自
身要求的教务信息管理系统，在教务信息系统信息化上取得了十分巨大的突破。
主要的进展表现在以下方面：1. 将教务管理中不同层次的任务进行分解，一方
面可以减低了管理人员的劳动强度，另一方面也提高了他们的工作效率。2.自动
化的管理减少了教务管理中的人工操作，尽量避免了管理中的人为干扰，促使教
务管理更加规范化，加快了教务体制改革的进程[4]。 
尽管如此，现有的教务管理系统仍然有一些问题。这是由于各个院校的办学
层次和特色规模各异，目前并没有一套教务系统可以普遍适用于大多数高校，大
部分教务系统在设计时只考虑到自身的设计以及需求，并没有考虑到普遍的需求。
因此，当前还是有许多学校采用传统手工方式的教务信息系统。但是传统的信息
管理教务系统在以下几方面存在不足： 
1. 传统的管理方式主要是使用纸质资料，而纸质资料在处理以及管理时，
不仅工作量大而且效率十分低效，或者是无法实现共享的电子文档，这就导致只
能使用手工方式或 office软件简单的处理来对信息进行搜索、分类、统计和检查，
使得管理教师和学生的信息成为一件十分琐碎和繁重的工作，消耗了大量的精力
和时间。 
2. 不能实现数据共享。由于运输以及传阅的不方便，使得学校各个部门之
间很难实现信息沟通，根本没有实现数据共享，从而存在信息需要反复收集以及
综合信息较难获得的问题。 
3. 信息的更新和保存存在问题。对于纸质信息，只能采用人工管理，更新
和修改耗费时间长且工作量大。纸质资料还非常容易受到损坏，并且不易恢复。
因此一旦时间长了对更新以及保存都是个巨大的挑战。 
本文结合高校自身在教务管理方面遇到的具体问题，重点论述了本系统在开
发过程中所做的需求分析准备和处理数据工作所用到的方法与技术。之前的管理
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